

















































































































































































1919年 6月28l::lに、ドイツと連合国の聞で締結された「ヴェルサイユ平和条約 The Peace 
Treaty of VersaillesJは、「第 6編倖虜及び墳墓」の章で、 2ヶ条にわたって「墳墓
GravesJを規定している。以前に拙稿(7)で拙訳を示したが、ここでは原文と翻訳を示し、他
の条約と比較したいは)。
【条約 1] The Peacc Treaty of Versailles 
PartVI Prisoners of war and Graves 
Section 1 Prisoners of war (引用者:省略) 214~221 
Section I Graves 
Article 225 The Allied and Associated Governments and the German Government will cause to 
be respected and maintained the graves of the soldiers and sailors buraied in their respective ter 
ritories. 
They agrec to recognaisc any Commission appointed by an Allied or Associated Governm巴nt
for teh purpose of identifying，registering，caring for or erecting suitable mcmorials over the said 
graves and facilitate the dischargc of its duties. 
Furthermore they agree to afford，so far as the provisions of their laws and the r巴quirementsof 
public health allow， every faciJity for giving effect to requests that the bodies of their soldiers and 
sailors may be transferred to their own country. 
Article 226 Thc graves of prisoners of war and interned civilians who are nationals of the differ. 
cnt belligerent States and have died in captivity shall be properly maintained in accordancc with 
225 of the present Trcaty 
The Allied and Associated Goverments on the one part and the German Government on thc 
other part reciprocally undertake also to furnish to each other. 
( 1) A completc list of those who have dicd， together with al information usefull for id巴ntifica-
tion. 
( 2) All information as to thc number and position of the graves of al those who have been bur-






















【条約2] St.Germain Treaty 
PartIV Prisoners of war and Graves 
Section 1 Prisoners of war (引用者:第160~170条は省略)
Section I Graves 
Article171 The AJ1ied and Associated Governments and the Austrian Government will cause to 
be respected and maintained the graves of the soldiers and sailors buraied in th巴irrespectivc ter 
ritories. 
They agree to recognaise any Commission appointcd by the several Governments for the pur 
pos巴ofidentifying，registering，caring for or erecting suitable memorials over thc said graves and 
facilitate the dischar亘eof its duties. 
Furthermore they agree to afford，so far as th巴provisionsof their laws and the requirements of 
public h巴althallow， every facility for giving effect to requests that the bodies of their soldiers and 
sailors may be transferrcd to their own country. 
Article172 Th巴gravesof prisoners of war and interncd civilians who are nationals of thc differ-
ent beJ1igerent States and have died in captivity shall be properly maintained in accordance with 
Article 171 of this Part of the present Treaty 
The Allied and Associated Powers on the one part and th巴 AustrianGovernment on the oth巴r
part reciprocally undertake also to furnish to each other 
( 1) A completc list of those who have died， together with al information usefull for identifica-
tion. 
( 2) All information as to the number and position of the graves of al those who have bcen bur-













【条約3】 Treaty of Peace Between The Allied and Associated Powers and Hungary 
PartVI Prisoners of war and Graves 
Section 1 Prisoners of war (引用者:第144~154条は省略)
Section I Graves 
Artic¥e155 The Allied and Associated Governments and the Hungarian Government will cause 
to be respected and maintained the graves of the soldiers and sailors buraied in their respective 
territories. 
They agree to recognaise any Commission appoint巴dby the several Governments for the pur-
pose of identifying，registering，caring for or erecting suitable memorials over the said grav巴s，and 
to facilitate the discharge of its duties. 
Furthermore they agree to afford，so far as the provisions of their laws and the requirements of 
public health allow， every facility for giving effect to requests that the bodies of their soldiers and 
sailors may be transferred to their own country. 
Artic¥e156 The graves of prisoners of war and interned civilians who are nationals of the differ-
ent belligerent States and have died in captivity shall be properJy maintained in accordance with 
Artic¥e 155 of the present Treaty 
The Allied and Associated Governm巴ntson the one part and the IIungarian Government on the 
other part reciprocally undertake also to furnish to esch other. 
( 1) A complete Iist of those who have died， together with al information u田 fullfor identifica-
tion 
( 2) AII information as to the number and position of the graves of al those who have been bur-








【条約4】 Treaty of P四 ceBetween the Allied and Associated Powers and Bulgaria，and Proto 
col and Declaration signed at Neuilly-sur-Seine 
PartV Prisoners of war and Graves 
Section 1 Prisoners of war (引用者:省略) 106~115条
Section I Graves 
Articlel16 The Allied and Associated Governments and thεBulgarian Government will cause to 
be respected and maintained the graves of the soldiers and sailors buraied in their respective ter-
ntories 
They agree to recognaise any Commission appoint巴dby any one of these Governments for the 
purpose of identifying，registering，caring for， or erecting suitable memorials over the said graves， 
and to facilitate the discharge of its duties 
Furthermore they recipro己lyagree to affo吋， so far as出eprovisions of their laws and the re-
quirements of public health allow， every facility for giving effect to requests that the bodies of 
their soldiers and sailors may be transferred to their own country. 
Article117 1、hegraves of prisoners of war and interned civilians who are nationals of the differ-
巴ntbelligerent States and have died in captivity shall be properly maintained in accordanc怠 with
Article 116 of the present Treaty 
The Allied and Associated Governments on the one part and the Bulgarian Governm巴nton the 
other part reciprocally undertake also to furnish to esch other. 
( 1) A complete list of those who have died， together with al information usefull for identifica 
????
( 2) AIl information as to the number and position of the graves of al those who have been bur 












【条約5】 The treaty of Peace Between th巴Alliedand Associated Powers ando Turkey 
PartVI Prisoners of war and Graves 
Section 1 Prisoners of war (引用者:省略) 208~217条
Section I Graves 
~ 39ー
戦争の終わらせ方と戦争墓地(原田敬一)
Article 218 The Turkish Government shall transfer to the British， French and ltalian Govern 
ments resp日ctivelyful and exclusive rights of ownership over the land within the boundaries of 
Turkey as fixed by the present Treaty in which are situated the graves of their soldiers and sail 
ors who fel in action or died from wounds， accident or disease ， as well as over the land required 
for laying out cemeteries or erecting memorials to these soldiers and sailors ， or providing means 
of access to such cemeteries or memorials. 
The Greek Govenment undertakes to fulfil the sam巴obligationso for as concerns the portion of 
the zone of the Straits and the islands placed under its sovereignty. 
Article 219 Within six months from the coming into force of the present Treaty the British， 
French and Italian Gvernments will respectively notify to the Turkish Government and the Greek 
Government the land of whici the ownership is to be transferred to them in accordance with Arti 
cle 218. The British，French and Italian Governments will each hav巴theright to appoint a Com-
mission， which shall be exclusively entitled to examine the areas where burials hav巴ormay have 
taken place， and to make suggestions with regard to the re~grouping of graves and the sites 
where cemeteries are eventually to be established. The Turkish Government and the Greek Gov 
ernment may be represented on these Commissions， and shall give themall assistance in carrying 
out their missin 
The said land will include in paticular the land in the Gallipoli Peninsula shown on map N 0.3 
[see Introduction 1 ; thelimits of this land will be notified to the Greek Government as provided 
in the preceding paragraph. The Government in whose favour the transfer is made undertakes not 
to employ the land， nor to allow it to be employed， for any purpose other than that to which it is 
dedicated. The shore may not be employed for any military， marine or commercial purpose 
Article 220 Any necessary legislative or administrative measures for the transfer to the British， 
french and Italian Governments respectively of ful and cxclusive rights of ownership over the 
land notified in accordance with Article 219 shall be takcn by the Turkish Government and the 
Greek Government respectively within six months from thc dat巴ofsuch notification. If any com-




for the requirements of th巴staffengaged in the maintenance or protection of the said cemeteries 
or the said cemeteries or memoriaJs ，and for the irrigation of the land. 
ArticJe 223 The provisions of this Section do not affect the Turkish or Greek sovereignty， as the 
case mey be， over the Jand transferred. The Turkish Government and the Greek Government re← 
spectiveky shaJJ take aJ the necessary measures to ensure the ounishment of persons subject to 
their jurisdiction who may be guiJty of any vioJation of the rights conferred on the AJJied Govern-
ments， or of any desecration of the cemeteries， memoriaJs or graves 
ArticJe 224 Without prejudice to the other provisions of this Section， the AJJied Governm巴ntsand 
the Turkish Government will cause to be respected and maintainedもhegraves of soJdiers and saiJ-
ors buried in their respective territories ， incJuding any territories for which they may hoJd a man 
date in conformity with the Givenant of the League of Nations. 
ArticJe 225 The graves of prisoners of war and interned civiJians who are nationaJs of the differ 
ent beJJigerent States and have died in captivity shaJJ be properly maintained in accordance with 
ArticJe 224 
The Allied and Associated Governments on the one hand and th巴 TurkishGovernment on the 
othcr reciprocaJJy undertak巴aJsoto furnish to esch other. 
( 1) A compJete Jist of those who have died， together with aJ information usefuJJ for identifica-
tlOn 
( 2) AJJ information as to the number and position of the graves of aJ those who have been bur-












































































































































































































クJ (，アリ、ブりレヌ J) とは、第一次大戦中の1915年4月25日から始まった「ガリポリの戦い
Battle of GallipoliJで、イギリス本国の第二九師団、海軍陸戦師団、フランス軍のほか、英
連邦のオーストラリア、ニュージーランド連合軍団(アンザ、ツク ANZAC Australian and 























Artl6 Les deux govenments francais et allemand s'engagement rεciproquement a 



































【条約7] State Treaty for Re.Establishm巴ntof an Independent and Dcmocratic Austria 
Part 1 Political and Territorial clauses (引用者:第 1~11条は省略)
Part I Miletary and Air clauses (引用者:第12~18条は省略)
Article19 War graves and Memorials 
1， Austria undertakes to respect，preserve and maintain the graves on Austrian territory of sol. 
diers，prisoners of war and nationals forcibly brought toAustria of the Allied Powers as well as of 
the other United Nations which were at war with Germany， thc mcmorials and emblems on these 
graves， and the memorials to thc military glory of the armies which fought on Austrian territory 
against Hitlerite Germany. 
2. The Goverment of Austria shall recognize any commission， delegation or other organization 
authorized by the State concerned to identify， list， maintain or regulate the graves and edifices re. 
ferred to in paragraph 1 ; shall facilitate thc work od such organizations ; ando shall conclud巴 m
respect of the abovc.mentinned graves and edifices such agreements as may prove n巴C巴ssarywith 
the State concerned or with any commission or delegation or other organization authris把dby it. It 
likewise agrees to render， in conformity with reasonable sanitary requirements ， every facility for 
the disinterment and despatch to their own country of the remains buried in the said graves， 
whether at the request of the official organizations of the State concerned or at the requcst of the 




























































































(9) 三橋富治男「トルコ史」、前嶋信次編『西アジア史(新版)~ (山川出版社、 1972年)394頁。
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。0) 永田雄三「トルコ」、永田雄三・加賀谷寛・勝藤猛『中東現代史~ 1、山川出版社、 1982年。
(J) http: /'chartonf.c1ub.fr /index.htmlに条約全文が示されている(条約正文はプランス語文)。
(12) http: ./www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1961/14.htmlに条約全文が示されている
(英語文)。
〔付記〕
当初本稿は、「ドイツ戦争墓地維持国民同盟の歴史」も含み執筆の予定であったが、史料等に不備
があり、用意できないので、次回に同した。
本稿は、 2004年度併J教大学特別研究費による「戦争の記憶ードイツと日本の比較一」調査の報告
である O 外国における「戦争墓地」の調査という地味な研究テーマに支援を惜しまれない悌教大学
学術委員会・学術支援室に感謝し、これらの海外「戦争墓地」調賓と分析を、日本国内の「軍用墓
地」調査・分析とともに、出来るだけ早く一冊の書物として上梓し、おおかたの批判を頂くことを
めざしたい。
- 51ー
(はらだ けいいち 人文学科)
2006年10月19日受理
